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Jean-Éric IUNG
Les prix de mérite, que l’on appelait ordinairement prix de vertu au xviiieet au xixe siècles, ont été fondés, au sens juridique et financier du terme,par des notables fortunés soucieux de récompenser de belles actions
au-delà de leur disparition physique. L’académie de Metz, personne morale
présumée immortelle, a été choisie par certains d’entre eux pour choisir les
bénéficiaires de ces prix. En 2016, seul le prix Ladoucette a été décerné.
En effet, parmi ces hommes généreux, le sénateur Charles de Ladoucette,
ancien député de la Moselle et fils d’un préfet du même département, légua
une certaine somme d’argent à la compagnie, dont il était membre corres-
pondant, afin de distinguer des actes de dévouement et de charité après sa
mort survenue en 1869.
Remise du prix de mérite 2016 à M. Jean-Luc Dran par Mme Laurette Michaux.
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Prix Ladoucette
Sur proposition de la commission présidée par Mme Laurette Michaux,
l’Académie a attribué le prix Ladoucette à M. Jean-Luc Dran pour acte de
sauvetage. Monsieur Jean-Luc Dran, agriculteur domicilié à Gomelange, a en
effet sauvé une personne de la noyade à Metz le 20 avril 2016.
Venu passer la journée à Metz, M. Dran marchait près de l’îlot des
Roches quand il a vu un individu se précipiter dans le bras mort de la Moselle.
Malgré l’aspect peu engageant de la rivière, gonflée en cette fin d’hiver, il a
escaladé la passerelle, pénétré dans l’eau glacée, attrapé le baigneur forcé par
son ceinturon avant que le flot ne l’emporte et l’a ainsi immobilisé jusqu’à
l’arrivée des sapeurs-pompiers. Il ne s’agissait pas d’un désespéré mais d’un
homme de 37 ans qui fuyait devant d’autres hommes dans le cadre probable
d’un règlement de comptes. Il a été emmené à l’hôpital deMercy et le sauveteur
n’en a jamais plus entendu parler.
M. Jean-Luc Dran aurait souhaité rester dans l’anonymat. Et c’est préci-
sément cette discrétion et son refus de considérer son acte comme héroïque
qui a retenu l’attention de la commission. )
